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Enzim protease merupakan salah satu enzim yang sangat banyak 
digunakan di dunia terutama dalam bidang industri, seperti industri tekstil, 
makanan, pengolahan susu, farmasi dan pengolahan limbah. Begitu juga di 
Indonesia, kebutuhan enzim protease semakin meningkat. Namun sebagian besar 
kebutuhan tersebut harus dipenuhi dari hasil produksi impor. Enzim protease 
dapat di hasilkan oleh tumbuhan, hewan ataupun mikroorganisme. Penicillium sp. 
dan Trichoderma sp. dapat menghasilkan enzim protease. Media yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah limbah cair tahu dan dedak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap aktivitas enzim protease 
dari Penicillium sp., Trichoderma sp. dan campuran kedua kapang. 
Jenis penilitian adalah penelitian eksperimental dengan menggunakan 
rancangan penelitian acak lengkap (RAL) pola faktorial. Faktor pertama adalah 
variasi suhu yang terdiri dari tiga taraf  yaitu 30°C, 40°C dan 50°C. Faktor kedua 
adalah variasi jenis kapang yaitu Penicillium sp dan Trichoderma sp dan 
campuran keduanya. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium  Mikrobiologi 
dan Genetika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Teknik 
analisis dengan menggunakan ANOVA dan apabila perlakuan berbeda nyata 
maka dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Test (DMRT). 
Hasil penelitian menukjukkan bahwa suhu berpengaruh terhadap aktivitas 
enzim protease dari Penicillium sp., Trichoderma sp. dan campuran keduanya. 
Aktivitas enzim protease tertinggi dari Penicillium sp. adalah sebesar 3,391 U/ml 
pada suhu 40°C. Sedangkan pada Trichoderma sp. adalah sebesar 3,449 U/ml 
pada suhu 40°C, dan campuran kedua kapang menghasilkan aktivitas protease 
tertinggi sebesar 4,439 U/ml pada suhu 50°C. 
  
